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提　要:介词短语是空间表征的重要词汇语法资源 , 具有从具体到抽象空间跨域的语义功能 ,其认知目标之一在于
建构语义空间。语篇分析证实 , 介词短语的语义空间可以营造语篇架构 , 行使语篇标记功能。语类分析证实 , 介词
短语的语义空间可以组织语类模式 、司职语类识别功能。
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The Semantic Space of Prepositional Phrases
WE I Ben-li　WU Cheng
Abstrac t:A prepositional phrase is an im po rtan t lex icog ramm atica l re source in the spa tia l representa tion. It has a sem antic
function of the concre te— abstract transdom a in. One of its cognitive pu rpo ses is to construct the sem an tic space. Tex t ana ly-
sis proves tha t the semantic space o f a prepo sitiona l phrase can se t up a tex tual fram e and fu rther functions as a tex tua l
m arker. Genre analysis prove s that the sem an tic space of a prepositional phrase can con figu re a generic pa tte rn and furthe r
functions as a generic recogn izer.
K ey words:prepositional phrase;sem antic space;text;genre
　　1.引言
依照 Halliday(1994:212)的解释 , “介词短语的
称谓意指小句结构的扩展而非其它 ,其中过程或谓
语功能由介词而非动词来行使”, 介词短语可以带

























(1) a. in the classroom
b. in the situation
例 (1a)和(1b)均为空间介词短语 , 其中(1a)













(2) a. at the station
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b. at the price
上述语言实例分析表明:首先 , 具体空间意义
可以通过空间介词 +具体名词词组加以体现。例
(2a)中的“ at”为空间介词 , 而其后的 “ the station”
是具体名词词组。其次 , 抽象空间意义可以通过空
间介词 +抽象名词词组加以体现。例 (2b)中的





(3) a. over an airp lane
b. over an empire
(4) a. under the table
b. unde r the leadership
在上述四例中 , “ ove r”在(3a)中表达具体语义
空间 , 而在 (3b)中表达抽象空间意义。同样地 ,







nier(1997:11)的观点 , “当基本图形 、框架或模式用
于形成语境结构时 ,图形映射开始运作”。此时 , 具
体空间意义的图形与抽象空间意义的图形产生联
系。在上述四例中 , 例 (3)中的 “ ove r”意即 “在上
方”,具有占据的意思。 因此 , (3a)表示飞机的上
方 ,形成具体空间意义。然而 , (3b)表达统治帝国 ,
形成抽象空间意义。同样 ,例(4)中的 “ unde r”意即
“在下面”,具有操控的意思。因此 , (4a)表示桌子
的下面 ,形成具体空间意义。然而 , (4b)表达受人
领导 , 形成抽象空间意义。从语义认知的角度看 ,
抽象空间意义更具有语义空间的典型特征。
2. 2等级蕴藏层次







指出 , “我们用介词表示空间时 , 是根据有关场所的
维度的特性(不论是从主观还是客观上考虑)来表
示的。”空间意义的词汇语法固化形态为空间介词
短语 , 其语义特征反映在维度等级变化上。 Qu irk
等人(1985)认为维度应分四个等级:点为 0型维


































图 1中 , “在上”和 “在下”语义空间存在层次差
异。 “在上”始于基面向上依次分为低层和高层 , 其
中 “ on”为低层 , “ ove r”为高层;“在下”始于基面向






(5) a. over the fence
b. on the fence
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(6) a. under the bridge
















的解释。谈到语篇标记 ,依照 Jucke r和 Ziv(1998:1
- 2)的界定 ,语篇标记具有广义与狭义之分。广义




(7) a. John didn’ tw a lk to schoo.l On the con-
trary, he rode in a limo.
b. O h, darling, don’ t be so silly.
例(7a)中的“ on the contrary”是主题转换语 , 而
(7b)中的“ darling”是亲昵标示语。狭义上 , 语篇标





(8) a. Thus he d iscovered his inte rest in garden-
ing.
b. N othing w as to preven t him now from be-
com ing the richest, and therefore the happiestman in
the wo rld.
例子(8a)中的 “ thus”引领出前提式的结论 , 也










记。 H alliday和 M attiessen(1999:52)指出 , “图形
(词汇语法中表现为小句 ,笔者注)是结构形式上的
经验表征 , 其中包括过程 、过程中的参与者以及相
关的环境”。在及物性小句中 , 抽象空间介词短语
充当边缘环境成分 , 通常视为非突显信息 , 处于非
标记性语义空间位置。 Ungerer和 Schm id(1996:
157)也指出:“图形在背景的前面 ,而其后的背景或
多或少继续扩展。总之 ,人们感觉图形比背景更突






(9)In a co llec tive action, the predicate does no t
necessarily d istribu te to each of the boys ( the actua l
predicate needn’ t distribute at all), nor does it have
to be the case tha t all the boys in(8a) have to be di-
rectly invo lved in the ac tion. In a no rmal context,
(8a)w ill imp lica te som e o ther th ing s abou t the boy s,
like tha t some o f them are (a t least partly) under the
piano some of the time, and that some of them move
up the sta irs.
(语篇来源:Lapp in, S. The Handbook of Con-
temporary Semantic Theory [ C] . London:B lackw e ll,
1997. 430. )












(10)In th is section, I concentrate on verb move-
ment to functional positions higher in the clause than
VP, V - to - V movement hav ing been brie fly dis-
cussed in the previous sec tion.
(语篇来源:Ba ltin, M. and C. C ollins. The
Handbook ofContemporary Syn tactic Theory[ C] . Lon-
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don:B lackwe ll, 2000. 119. )











然而 , 段落的形式标记只是语篇标记的一部分 , 语
















(11)In Section I Partee p rovides a history o f fo r-
ma l seman tics in lingu istic theory爥
The papers in Sec tion III take up the question of
how to charac te rize the in te rface爥
In Section V III Landman g ives an accoun t o f p lu-
ra lity on which both cumula tive爥
In Section IX N erbonne presents a computational
mode l of seman tic in te rpre tation爥
(语篇来源:Lappin, S. The Handbook of Con-
temporary Semantic Theory [ C] . London:B lackw ell,











论述结尾的语篇标记 , 一般标示为 “ in conclusion,
on a who le, in a ll, in a final part”等等。这些语篇标
记用来概括全文主题以及总结论证要点 , 使得抽象
空间介词短语在全文标记中起着结束提示的作用。
(12)In genera l term s, what this chapter has at-
temp ted to do has been to show how the Eng lish lan-
guage indicates to the reade r /listener爥
(语篇来源:M. Coulthard. Advances in Spoken
D iscourse Analysis[M] . London:Rou tledge, 1994. 26
- 45. )










(13)In this chapter, I have a ttempted to ana lyze
the data tha t have mo tivatedmovement to an A - posi-
tion w ithin a爥
(语篇来源:Ba ltin, M. and C. C ollins. The
Handbook ofContemporary Syn tactic Theory [M] . Ox-
ford:B lackw ell, 2000. 226 - 251. )





















图 2中 , 具体和抽象空间介词短语的一次性出
















图 3中 , 具体和抽象空间介词短语的一次性出
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